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TRAVEL AND EXCHANGE 
"JUGENDSPRACHREISE" TO THE GDR 
An '.'Aufenthalt i n der Deutschen Demokrati-
schen Republik"(Dresden) i s planned f o r 
2 2 persons from May 2 6 to 31, 1 9 7 7 . 
P a r t i c i p a n t s w i l l l i v e i n a youth h o s t e l 
i n Dresden. A second "Jugendsprachreise" 
goes to Potsdam (May 3 1 - June 2 1 , 1 9 7 7 ) . 
The t o t a l cost w i l l be $ 6 3 4 , i n c l u d i n g 
f l i g h t , t r a n s f e r c o s t s , accomodations, 
i n s t r u c t i o n . The tour s t a r t s on May 2 5 i n 
Montreal, r e t u r n i n g June 2 1 from F r a n k f u r t , 
West Germany. There w i l l be a maximum of 
2 2 persons on the t r i p i n c l u d i n g 3 teachers. 
I f more than 2 2 people apply there w i l l be 
a s e l e c t i o n procedure. A p p l i c a t i o n deadline 
i s March 1 , 1 9 7 7 . 
I n Potsdam there w i l l be beginning 
and advanced language study f o r 3 hours 
every morning and 1 hour f i e l d research, 
o r a l r e p o r t s e t c . , f o l l o w e d by afternoon 
ex c u r s i o n s . I n Dresden and on weekends there 
w i l l be f u l l day e x c u r s i o n s . The a c t i v i t i e s 
i n c l u d e d i s c u s s i o n s , v i s i t i n g h i s t o r i c 
and c u l t u r a l s i t e s , meeting w i t h members 
of the FDJ, v i s i t i n g youth c l u b s , f i l m s , 
and discotheques. 
Those i n t e r e s t e d i n p a r t i c i p a t i n g 
should send a deposit of $ 1 0 0 to: 
Claude Lafon 
John Abbott College 
P.O.Box 2 0 0 0 
S t e . Anne de B e l l e v u e , F.Q, 
Canada 
An accompanying l e t t e r should i n c l u d e name, 
address, phone- and passport-numbers, back-
ground and reason f o r wanting to go on the 
t r i p . 
INDEPTH TOURS TO THE GDR ' 
The US Committee f o r F r i e n d s h i p w i t h the 
GDR o f f e r s i n i t s Newsletter ( V o l . 2 No 1 , 
January 1 9 7 7 ) "In Depth Tours to the GDR". 
These tours o f f e r meetings with people 
from a l l walks of l i f e , v i s i t s to v a r i o u s 
i n s t i t u t i o n s . E f f o r t s are made to s a t i s f y 
s p e c i a l i n t e r e s t s of i n d i v i d u a l p a r t i c i -
pants. 
Tour I : May-Day i n B e r l i n : A p r i l 2 5 - May 1 7 , 
( 2 2 days) 3 9 9 7 1 9 7 7 
Tour I I : Summer i n the GDR 
J u l y 7 - 2 1 , 1 9 7 7 (14 days) $ 940 
Youth p r i c e (youth t o u r i s t 
accomodations f o r the land 
p o r t i o n ) " 8 3 5 
Tour I I I : M u l t i - C i t y - T o u r 
June 9 - 2 7 , 1 9 7 7 (21 days) " 9 7 1 
The p r i c e , which include? economy 
a i r t r a n s p o r t a t i o n , f i r s t c l a s s h o t e l 
accomodations (double occupancy), f u l l 
t i a n s p o r t a t i o n w i t h i n the GDR, s i g h t s e e i n g 
and 3 meals a day, i s contingent on a 
minimum p a r t i c i p a t i o n of 15 people and 
present a i r t r a n s p o r t a t i o n p r i c e s . Please 
send a deposit of $ 1 5 0 t o : 
US Committee f o r F r i e n d s h i p with 
the GDR 
1 3 0 East 1 6 t h S t . 
New York, N.Y. 1 0 0 0 3 
******** 
FERIEN-KURSE FUR GERMALISTEN IN DER DDR 
In einem Wort "An die Kursteilnehmer" im 
F a l t b l a t t " I n t e r n a t i o n a l e Hochschulferien-
kurse 1 9 7 7 für Germanistik i n der Deutschen 
Demokratischen Republik" heißt es: "In 
der Deutschen Demokratischen Republik 
werden s e i t 1 9 5 8 I n t e r n a t i o n a l e Hochschul-
f e r i e n k u r s e für Germanistik durchgeführt, 
an denen b i s h e r über 1 0 . 0 0 0 Wissenschaft-
l e r und Studenten aus mehr a l s 40 Län-
dern teilgenommen und s i c h i n Vorlesun-
gen, Seminaren, Exkursionen und anderen 
Veranstaltungen mit dem g e s e l l s c h a f t l i -
chen, w i s s e n s c h a f t l i c h e n und k u l t u r e l l e n 
Leben i n der DDR bekannt gemacht haben." 
I n h a l t der Kurse s i n d Vorträge und Semi-
nare über die K u l t u r und P o l i t i k der DDR, 
Probleme der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , Hprach-
und Ubersetzungstheorien, Fremdsprachen-
methodik und DDR-Landeskunde. Ferner wer-
den Konversations- und Sprachübungen ab-
gehalten-und wird P h o n e t i k - U n t e r r i c h t e r -
t e i l t . Exkursionen und B e t r i e b s b e s i c h -
tigungen stehen e b e n f a l l s auf dem Programm. 
Die Teilnehmergebühren betragen: 
4 5 0 M für Germanistenkurse 
3 0 0 ft für Studentenkurse 
Die Cermanistenkurse werden i n B e r l i n 
( 8 . - 3 0 . 7 . ) , Weimar ( I : 2 . - 2 5 . 7 . ; 
I I : 2 7 . 7 . - 1 9 . 8 . ) , L e i p z i g ( I : 8 . -
2 7 . 8 . ; I I : 3 1 . 7 . - 2 0 . 8 . ) und Karl-Marx-
Stadt ( 4 . - 3 0 . 7 . ) abgehalten, die S t u -
dentenkurse i n H a l l e ( 1 0 . - 3 1 . 7 . ) , 
Rostock ( 9 . - 3 1 . 7 . ) , G r e i f s w a l d (4. -
2 4 . 7 . ) und B e r l i n ( l . - 2 4 . 7 . ) . An zusätz-
l i c h e n Veranstaltungen s i n d vorgesehen: 
- 4 - -
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Foreti, S c h r i f t s t e l l e r l e s u n g e n , D i s k u s s i o -
nen mit* B r i g a d e m i t g l i e d e r n , Lehrern a l l -
gemeinbildender Schulen und Persönlich-
k e i t e n des öffentlichen Lebens, fe r n e r 
die B e s i c h t i g u n g e i n e r l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e n Produktionsgenossenschaft sowie 
Theater-, Konzert- und Filmbesuche. Die 
Kursgebühr schließt Einschreibung, Un-
t e r k u n f t , Verpflegung, L e h r m a t e r i a l , Ex-
kursionen und k u l t u r e l l e und wissen-
s c h a f t l i c h e Veranstaltungen e i n . S i e 
i s t b i s zum 1.Mai 1 9 7 7 auf das Konto des 
betreffenden K u r s v e r a n s t a l t e r s zu über-
weisen. Es wird empfohlen, e i n Taschen-
geld i n Höhe von 1 5 0 M i n Va l u t a v o r z u -
sehen. A l s Termin g i l t das e r s t e und 
l e t z t e Datum der ei n z e l n e n Kurse. Die 
An- und Rückreise muß vom Teilnehmer 
s e l b s t getragen werden. 
Für Germanisten aus den USA stehen 
i n folpenden Kursen P l a t z e zur Verfügung: 
Weimar I für Hochschulgermanisten 
der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
Weimar I I für Hochschulgermanisten 
der Sprachwissenschaft 
L e i p z i g I für Methodiker und Deutsch-
l e k t o r e n ; 
B e r l i n für Studenten der Germa-
n i s t i k 
H a l l e für Studenten der Germa-
n i s t i k 
Rostock für Studenten der Germa-
n i s t i k 
Es handelt s i c h b e i diesen Plätzen nur 
um Reservierungen, es werden keine S t i -
pendien vergeben. F a l l s Interesse be-
s t e h t , wird um M i t t e i l u n g b i s spätestens 
l.März 1 9 7 7 an: 
Embassy of the German Democratic 
Republic 
1 7 1 7 Massachusetts Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 2 0 0 3 6 gebeten. 
******** 
TRAVEL GUIDE TO GDR 
In 1 9 7 5 the p u b l i s h i n g house Z e i t im B i l d 
i n Dresden e d i t e d a u s e f u l T r a v e l Guide 
to the German Democratic Republic. I t contains 
t i p s f o r t o u r i s t s and s p e c i a l chapters on: 
the c a p i t a l B e r l i n , h i s t o r i c Potsdam, a 
tour along Oder R i v e r , the Spreewald, the 
a r t c a p i t a l Dresden with nearby Saxon 
Sw i t z e r l a n d and Upper L u s a t i a , Erzgebirge 
and Vogtland, the u n i v e r s i t y c i t i e s H a l l e 
and L e i p z i g , T h u r i n g i a , h i s t o r i c Kyffhäuser 
and Magdeburg, the impressive Herz as w e l l 
as the North of the GDR. The guide contains 
many i l l u s t r a t i o n s of s i t e s and l i f e i n the 
GDR. The general map of the GDR has been 
s p l i t up i n t o s e v e r a l l a r g e geographical 
regions,and each chapter i n c l u d e s an easy 
to read m u l t i - c o l o r map covering the area 
d e a l t w i t h . The preface informs about the 
f r o n t i e r s , the topography, climate and 
po p u l a t i o n , the s o c i a l system, the f o r e i g n 
p o l i c y , the economy , and the c u l t u r a l 
f a c i l i t i e s of the country. The handy paper-
back co s t s 6 . 9 0 M and can be ordered a t : 
Ver l a g Z e i t im B i l d 
8 0 1 Dresden 
J u l i a n Grimau A l l e e , GDR 
B e s t e l l - N r . : 6 P 0 7 7 3 2 
* * * * * * * * 
INFORMATION FOR TOURISTS TO GDR 
The Reisebüro of the German Democratic 
Republic ( 1 0 2 B e r l i n , Alexanderplatz 5 ) 
o f f e r s a l i t t l e brochure w i t h "Information 
for I n d i v i d u a l T o u r i s t s " . I t contains a 
b r i e f overview of the geography and c l i m a t e , 
the currency, p u b l i c h o l i d a y s , opening 
hours of shops, banks, museums and 
r e s t a u r a n t s , f a r e s and r a t e s , telephone 
charges,and p r i c e s f o r t i c k e t s ( t h e a t e r , 
concerts, cinema, museums, sports events). 
A second p a r t l i s t s h o t e l s and p r i c e s f o r 
rooms with and without bath or shower i n 
c i t i e s l i k e B e r l i n , L e i p z i g , Dresden, P o t s -
dam, H a l l e , Weimar and smaller towns. I t 
furthermore informs about three tours 
which cover B e r l i n , Dresden, Meissen and 
L e i p z i g . Tour A takes 3 days ($ 5 2 , i n 
own car $ 3 3 ) , tour B 5 days ($ 9 1 or $ 7 2 ) , 
and tour B 7 days (% 1 5 5 or $ 1 1 0 ) . A 
f i n a l s e c t i o n gives h o l i d a y suggestions, 
informs about camping p o s s i b i l i t i e s , 
t r a n s i t s and currency- and customs-regul-
a t i o n s . 
* * * * * * * * 
"AMERICAN LANDrJSKUNDE" IN HALLE 
Alan Weiss of John Abbott College i n 
Ste. Anne de Be l l e v u e , P.Q., Canada, i s 
teaching "American Landeskunde" at M a r t i n -
L u t h e r - U n i v e r s i t y i n H a l l e , GDR, from 
February 1 to June 1 , 1 9 7 7 . 
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As a grantee of the U n i v e r s i t y of Kansas 
D i r e c t Program, I l i v e d i n Mainz, Germany, 
from October 1975 to August 1976 and con-
ducted research toward a catalogue of 
musical numbers with t e x t s by B e r t o l t -
Brecht and Hanns-Ei s l e r - A r c h i v e s . The 
cooperation and f r i e n d l i n e s s of the admin-
i s t r a t o r s there were of great help to me, 
and I should l i k e to share my experiences 
w i t h readers of the " B u l l e t i n " . 
The B e r t o l t - B r e c h t - A r c h i v i s l o c a t e d 
i n the author's p o s t - e x i l e apartment and 
contains o r i g i n a l manuscripts, notes and 
p u b l i c a t i o n s by Brecht as w e l l as most of 
the secondary works about him. Some mat-
e r i a l s , e s p e c i a l l y those w i t h regard to 
Brecht's e a r l y poetry, are h e l d i n the 
newly e s t a b l i s h e d Elisabeth-Hauptmann-
C o l l e c t i o n and are, t h e r e f o r e , l e s s a v a i l a b l e . 
For a comprehensive l i s t of the B-B-A's h o l d -
ings c o n s u l t : B e s t a n d s v e r z e i c h n i s des l i t e r a -
r i s c h e n Nachlasses. 5 V o l s . , ed. by Hertha 
Ramthun ( B e r l i n : Aufbau V e r l a g , 1 9 ^ 9 ) . 
Because the c o l l e c t i o n i s so ex t e n s i v e , work-
space i s l i m i t e d , so that the researcher 
should apply f o r permission to use the 
archive approximately three to four months 
i n advance. A l l s e r i o u s B r e c h t - s c h o l a r s are 
i n v i t e d to apply, and an a p p l i c a t i o n form 
may be obtained from: Günter Gla s e r 
B e r t o l t - B r e c h t - A r c h i v 
104 B e r l i n 
Chausseestrasse 125 
Although Hanns E i s l e r ' s manuscripts 
are h e l d i n s e v e r a l d i f f e r e n t c o l l e c t i o n s , 
the Hanns-Eisler-Archiv contains o r i g i n a l s 
or copies of almost a l l of the composer's 
works. The d i r e c t o r of the a r c h i v e was 
p a r t i c u l a r l y f r i e n d l y and h e l p f u l and has 
continued to supply me with much u s e f u l 
i n f o r m a t i o n , but here, too, work-space i s 
l i m i t e d . Thus, one should apply e a r l y t o : 
Manfred Grabs 
Hanns E i s l e r A r c h i v 
Akademie der Künste 
der DDR 
104 B e r l i n 
Robert-Koch-Platz 7 
The B e r l i n e r Ensemble a l s o proved to be 
a u s e f u l source of i n f o r m a t i o n as w e l l as 
a r t i s t i c d e l i g h t . Housed i n the o l d Theater 
am Schiffbauerdanm, the Ensemble g i v e s 
performances n i g h t l y at p r i c e s ranging from 
DM 2 , — to DM 1 0 , — . T i c k e t s may be reserved 
by m a i l or purchased a few days i n advance 
from the box o f f i c e . During my v i s i t s I 
found the performers and d i r e c t o r s very f r i e n d -
l y and w i l l i n g to t a l k about t h e i r perform-
ances, and the a d m i n i s t r a t i o n i s w i l l i n g to 
al l o w researchers to attend r e h e a r s a l s , 
conduct i n t e r v i e w s e t c . Advance permission 
f o r such research i s , however, necessary and 
may be obtained by w r i t i n g t o : Informations-
büro 
B e r l i n e r Ensemble 
104 B e r l i n 
Am B e r t o l t - B r e c h t - P l a t z 
Sample programs and schedules of the month's 
events may a l s o be obtained from t h i s 
address. 
In l i m i t e d space i t i s impossible to 
convey the f u l l impression of the warmth 
and cooperation which I recei v e d while i n 
3 e r l i n . I hope the i n f o r m a t i o n given above 
helps other s c h o l a r s i n t e r e s t e d i n research 
i n B e r l i n , and I i n v i t e such s c h o l a r s to 
contact me f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . 
Ronald K. S h u l l 
(The U n i v e r s i t y of 
Kansas) 
1 1 1 6 Tennessee 




Dr. Horst Ihde, P r o f e s s o r of A m e r i c a n i s t i c 
at the Humboldt U n i v e r s i t y i n B e r l i n (GDR), 
i s c u r r e n t l y v i s i t i n g the United States 
as an exchange sch< l a r under the auspices 
of the IREX Exchange Program. 
Dr. Ihde i s a v a i l a b l e f o r meetings ana 
l e c t u r e s u n t i l the end of March, 1977* 
He i s i n t e r e s t e d i n exchanging informa-
t i o n regarding e d u c a t i o n a l methods i n the 
U.S. and the G.D.R.. Known as a scholar 
p a r t i c u l a r l y knowledgeable i n the f i e l d 
of education i n the G.D.R., he i s w i l l i n g 
to l e c t u r e on t h i s t o p i c , i n e i t h e r German 
or E n g l i s h . Anyone i n t e r e s t e d i n arran-
ging sneakinr engagements f o r Dr. Ihde 
should contact the I n t e r n a t i o n a l Research 
and Exchange Board, 1 0 1 0 East 5 9 t h S t . , 
New York, New York 1 0 0 2 2 . 
******************** 
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